





















































































































֮ࠄȷ̈́̓͂͜ࡤ͊ͦȄர୶̦ཌ̧ࢃȄ̷ ͈ཌ̩̹̈́̽૽͈ ĹĴȄĺĴ ̈́̓ Ĵ͈ତল̦̩̹͍̾Ȅ
̜̞͉ͥ ĸıȄĹı ̈́̓ Ĳı ͈শȄ౪୆඾̭ͦͬͅਿ̞ȄĲıı प́ਞ̢ͥȄ̜͂ͥȃأਗ͉́Ȅ
ဉ໛̈́৪͉஺ၩ̹͉͘ൽআͬઉ̞̀ࠐ̜̬ͬ Ȫͥخ䰈ᇓǄজ⿄ĀخݹᇓāˈĀخ䰈ᑚāǄ⼪ܜѵᬙৢˈ







































































৽ ȶ֚ͅ౞֚ Ȫֻ੫ࠁ͂ൽا࿨ȫȷ́ শ͈დఴͬఴऺ̱͂̀׵̲͈̦ͥ͜५֮Ʀٛࠎ֚ఝͅၠ࣐̱Ȅ
ȶḈظܾȷ̹͂͊ͦ͢ȃఉ̩͉ຽ౲͈୆ڰ͈ಎ́ယօͅκΟσͬே̱ܳං̠ͥ̈́͢૽໤̦৽૽
࢖̜́ͤȄ൳শͅᬷᬺ଻ͅີ͚͈̜̹́̽͜ȃ̷͈࿂ฒ̯̥ͣȄȶḈظ็ͬ۷ͤ͝Ȅ౳͉࿤ၻ








































































































̷ͦͣͬܖயͅอജ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̷͈̹͛ဒዱ֚ఝ́ ȶ͉൘ܾȷ͘ ̹ ȶ͉൘็ȷ͂ ͜ઠ̱̹ȃ
ဥ̞̭͉ͥ͂͊඾ુဥ̷̞̞͈͕̀ͥ͂ͦ̓͜։̴̈́ͣȄڲ̧̥͉̱̤ͣ́̽ͤ͂̀ͤȄιυ
Οͻ͜ȄĲı̥ͣĳı߉͈ظতͬၠರͅظ̞Ȅ֚ ௳ͅظ̞ષ̬Ȅು̴̢͈̯͈̠̜̹͈ͤ́̽́͢Ȅ
ȶḈظȷ͈ ྴઠ̠̹ͬ̾̈́̽͜͢ͅȃٜ ༶ࢃȄዱࠠ͂٨ྴ̱̹͈͈͜Ȅ̞ ͩͥ͠ഥൡ͉ࠠ͂։̈́ͤȄ















































































୆ਿ̞Ȫᅤ਍ȫȷͅઉ̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞̞̠͂ȃȶᅤ਍ȷ͈చયාႢ͉ Ķı पȄķı पȄĸı पȄ
Ĺıप͂ Ĳıप͙͈࣫ාႢ̦ఉ̩Ȅ๊֚֮ͅႣ͈ ĳ࠮Ȅĵ࠮ȄĹ࠮Ȅĺ࠮ȄĲı࠮ͅٳट̯ͦͥȃ
ȁ̭͈඾͈୹ے͉Ȅࡿஜ ĸশ̥ͣ ĲĲ শȄࡿࢃ Ĳশ̥ͣࡿࢃ ĶশȄࡿࢃ ĸশ̥ͣࡿࢃ ĲĲ শ
͈ Ĳĳশۼ࣐̹̈́ͩͦȃ׵৪͉֚૽֚඾̴̥ͩ Ĺıࡓ͈ਓව́Ȅ͉ࣽٝհ̨̳ͥ͂ౚ̞̞̹̀ȃ























































Ϟ㸫ુᴹϟ㸫୞  ៥ 
⌕㨑㸫ഞخ䅼佁 ǂ ៥ ǂ
ᳱ༝ܜ⫳⥟㗕ϝ  ⺄㾕њ 




























































ȁ઀ა͉໹଼ Ĳĸාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ ĩ ܖ๕ࡄݪ ńĪȶಎ࣭ྦྷۼ׵͈ࠠठޟȝᙈࢺજͬಎ૤ͅ
ȝȷȪయນ֙໐ဈঊȫ̤̫ͥͅࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
23ȁஜࠇȸקࠠഥൡ୰੹ȁ၂౷੹੥ȹ४ચȃ
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